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In 2010 the International Society of Plant Pathology Committee on the Taxonomy
of Plant Pathogenic Bacteria published the Comprehensive List of Names of Plant
Pathogenic Bacteria, 1980-2007 to provide an authoritative register of names of
plant pathogens. In this manuscript we update the list of names by cataloguing
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validly and effectively published in this time frame, the proposed names that we
judged to be invalid and names published earlier that did not make the previous
lists. We also discuss problems that arise in the naming of strains that fall into the
status Candidatus and nomenclatural problems in the genus Xanthomonas.
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